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ABSTRAK
Perawatan payudara selama kehamilan merupakan salah satu bagian penting yang
harus diperhatikan sebagai persiapan dalam pemberian ASI. Survei Demografi dan
Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa 55% ibu mengalami masalah dalam
menyusui hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang perawatan
payudara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas penyuluhan perawatan
payudara pada ibu hamil trimester III di wilayah kerja Puskesmas Kopelma
Darussalam Banda Aceh tahun . Jenis penelitian ini quasi experiment dengan desain
pretest-posttest group dan teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling
yaitu 30 responden. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dalam
bentuk angket. Waktu pengumpulan data 1-4 Juli . Metode analisis data
menggunakan uji paired t-test. Hasil penelitian didapatkan ada perbedaan
pengetahuan ibu tentang perawatan payudara sebelum dan sesudah penyuluhan
dengan mean pada pretest 1,40 dan posttest 1,73 (p-value= 0,001), ada perbedaan
pengetahuan ibu tentang pengertian perawatan payudara sebelum dan sesudah
penyuluhan dengan mean pada pretest 1,60 dan posttest 1,93 (p-value= 0,001), ada
perbedaan pengetahuan ibu tentang manfaat dan tujuan perawatan payudara sebelum
dan sesudah penyuluhan dengan mean pada pretest 1,63 dan posttest 1,86 (p-value=
0,006), ada perbedaan pengetahuan ibu tentang dampak jika tidak dilakukan
perawatan payudara sebelum dan sesudah penyuluhan dengan mean pada pretest 1,36
dan posttest 1,86 (p-value= 0,001), ada perbedaan pengetahuan ibu tentang cara
perawatan payudara sebelum dan sesudah penyuluhan dengan mean pada pretest 1,53
dan pada posttest 1,66 (p-value= 0,043), di wilayah kerja Puskesmas Kopelma
Darussalam Banda Aceh Tahun . Diharapkan adanya peningkatan keaktifan petugas
kesehatan untuk memberikan pelatihan pada ibu hamil trimester III tentang perawatan
payudara.
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ABSTRACT
Breast care during pregnancy is one of the important activities to concern prior to
breast feeding for neonate. A survey on Indonesian demography and health illustrates
that 55% of women deal with feeding difficulties due to lack of knowledge on breast
care. This study is intended to observe the effectiveness of the socialisation on breast
care for expecting mothers in trimester III atPuskesmas (Public Health Centre)
Kopelma Darussalam, Banda Aceh, in .This study is formatted in a queasy
experiment, coupled with pre-test and post-test group design, and total sampling
method for 30 respondents. A questionnaire approach is used to collect the data from
1 to 4 July , to be then analysed by paired-t-test. The research found there was
differences in mothers' knowledge of breast care before and after education with the
mean at pretest 1.40 and 1.73 at posttest (p-value 0.001), there was difference in
terms of knowledge of mothers about the definition of breast care before and after
education with the mean at pretest 1.60 and 1.93 at posttest (p-value 0.001), and also
different understanding in terms of the advantages and purposes of breast care before
and after education with the mean at pretest 1.63 and 1.86 at posttest (p-value 0.006),
In addition, the other differences appear in the respondentsâ€™ understanding on the
impacts of the absence of breast care before and after education with the mean at
pretest 1.36 and 1.86 at posttest (p-value 0.001), and alsoin the understanding on the
breast care methods before and after the socialisation before and after education with
the mean at pretest 1.53 and 1.66 at posttest (p-value 0.034), in PuskesmasKopelma
Darussalam Banda Aceh in . To improve the awareness of breast care, therefore, the
nurses should be encouraged to work more actively inproviding assistantship for
expecting mothers in trimester IIIin breast caring practices.
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